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Chécy – Les Grazons
Opération préventive de diagnostic (2018)
Aurélien Hamel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 L’opération de Chécy, les Grazons s’est déroulée du lundi 16 juillet au mercredi 18. Sept
tranchées  ont  été  réalisées :  dans  la  première  emprise  (zone A),  cinq  tranchées
orientées selon un axe nord-sud ont été creusées. Elles permettent ainsi d’être, à la fois,
dans le sens de la pente du terrain et perpendiculaire à la RD 960 – avenue Nationale,
voirie actuelle qui reprendrait l’axe de la voie antique Orléans – Autun située à 150 m
au  nord.  Dans  la  seconde  zone  (zone B),  distante  de  150 m  au  sud-ouest  de  la
précédente, deux tranchées ont pu être réalisées, elles sont orientées selon un axe sud-
est – nord-ouest.
2 Situées au cœur d’un vallon sec correspondant à un paléochenal de la Loire, les deux
zones prescrites se trouvent à la limite de deux formations sédimentaires distinctes
avec,  d’un côté,  du  Calcaire  de  Beauce  et,  d’un autre  côté,  des  alluvions  anciennes
pouvant mesurer jusqu’à 6 ou 7 m d’épaisseur.
3 Neuf logs et sondages profonds (de 3 m de profondeur en moyenne) ont été effectués.
Ils  ont  été répartis  de  manière  à  pouvoir  réaliser  trois  transects  de  la  zone A.  La
formation calcaire a été atteinte quasiment systématiquement ; elle affleure à environ
2,80 m de la surface actuelle. Cette formation sédimentaire est recouverte par environ
2,40 m de sables fins à grossiers, de couleur jaune à brun, contenant plus ou moins de
graviers  à  cailloux  de  silex  et  de  quartz,  meubles  à  très  meubles.  Ces  formations
sableuses sont elles-mêmes recouverte par une terre végétale sableuse de couleur brun
foncé mesurant entre 0,60 m et 1 m d’épaisseur. Les tranchées font donc entre 0,60 et
1 m de profondeur.
4 8 structures ont été mises au jour. Ces vestiges apparaissent sous le niveau de terre
arable, soit à au moins 0,60 m de la surface actuelle.
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5 En  tranchée 1,  dans  l’angle  sud-ouest  de  la  première  zone,  trois  fossés  ont  été
découverts. Deux d’entre eux forment un angle droit. Ils ont été tous les trois fouillés
manuellement par sondage ; l’intersection a également été étudiée. Ils mesurent entre
0,50 et 0,60 m de large et sont conservés sur 0,10 à 0,20 m d’épaisseur. Deux fossés ont
livré quelques tessons de céramiques (dont deux tessons de sigillée),  de terre cuite
architecturale et un os d’animal. Ces éléments suggèrent que ces fossés correspondent
à un aménagement du secteur à la période antique. Ce parcellaire doit se développer au
sud et à l’ouest de l’emprise prescrite.
6 Une sablière a également été observée. Elle se développe sur une grande partie de la
zone ; elle a été vue dans les tranchées 1 à 5. Elle a été fouillée mécaniquement sur la
largeur d’un godet de pelle-mécanique, soit 2,40 m, en tranchée 4. Dans cette tranchée,
elle mesure environ 30 m de large et 1,40 m de haut (épaisseur de la terre végétale
actuelle comprise). Trois logs et une coupe espacés tous les 5 m ont été réalisés afin de
rendre  compte  de  la  stratigraphie  de  son  comblement.  Très  peu  de  mobilier  a  été
observé  dans  le  comblement  de  cette  sablière,  quelques  fragments  de  terre  cuite
architecturale roulés et quelques éléments métalliques corrodés qui ne permettent pas
de la dater avec certitude. Pour rappel, plusieurs carrières modernes à contemporaines
ont  été  identifiées  lors  des  diagnostics  archéologiques  réalisés  à  l’Ormeteau  et  à
Grainlpoup au nord de la RD 960 à 400 et 600 m du présent diagnostic.
7 Un  fossé  et  une  fosse,  en  tranchée 1  et 2,  dans  l’angle  nord-ouest  de  la  zone,  ont
également été fouillés. Le fossé, fouillé mécaniquement par sondage, mesure 1 m de
large et 0,10 m d’épaisseur. Il est orienté selon un axe est-ouest. La fosse mesure 0,80 m
de diamètre ; elle est conservée sur 0,20 m de profondeur. Ces deux structures ne sont
pas datées faute de mobilier. En tranchée 4, deux fossés se recoupant sont également
non datés en l’absence de mobilier archéologique datant.
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